



Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara 
Customer Relationship Management (CRM) terhadap loyalitas pelanggan pada Ocha & Bella 
restoran. Metode penelitian yang digunakan adalah asosisatif-kausalitas dengan pendekatan 
kuantitatif. Untuk menguji korelasi antara CRM dengan loyalitas pelanggan maka digunakan 
Pearson Product Moment dan pengujian regresi linier sederhana untuk melihat adanya pengaruh 
pada kedua variabel. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang searah, signifikan dan 
positif  terhadap pengaruh CRM terhadap loyalitas pelanggan di Ocha & Bella. Dengan 
persamaan regresi yaitu Y = 6,248 + 0,817X, dimana Y adalah variabel loyalitas pelanggan dan 
X adalah variabel CRM. Yang dimaksud hubungan searah adalah dengan meningkatnya nilai 
CRM maka nilai loyalitas pelanggan juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Hasil uji-t 
juga menunjukkan adanya pengaruh CRM terhadap loyalitas pelanggan dengan kaidah t-hitung 
lebih besar daripada t-tabel, dimana t-hitung sebesar 13,792 dan t-tabel adalah 2,626. 
Berdasarkan uji korelasi menunjukkan nilai r berada pada 0,8 dan 1 yaitu 0,812 bahwa korelasi 
antara CRM dengan loyalitas pelanggan sangat kuat dan positif. Berdasarkan data tersebut dapat 
disimpulkan bahwa adanya pengaruh CRM terhadap loyalitas pelanggan pada Ocha & Bella 
restoran. 
 























The purpose of this study was to determine whether there is influence between Customer 
Relationship Management (CRM) for customer loyalty in the restaurant Ocha & Bella. The 
research method used is associative-causality with a quantitative approach. To examine the 
correlation between CRM with customer loyalty then used Pearson Product Moment and simple 
linear regression test to see the effect on both variables. The results showed the existence of a 
direct influence, a significant and positive impact on the influence of CRM on customer loyalty at 
Ocha & Bella. With the regression equation is Y = 6,248 + 0,817X, where Y is the variable for 
customer loyalty and X for CRM variables. The meaning of direct relationship is by increasing 
the value of CRM then the value of customer loyalty will increasing, and vice versa. T-test results 
also showed the influence of CRM on customer loyalty. The principle of t-count is greater than t-
table, where the t-count is 13,792 and t-table is 2.626. Based on the correlation test showed the 
value of r is at 0.8 and 1 is 0,812 that the correlation between CRM with customer loyalty is very 
strong and positive. Based on these data it can be concluded that the influence of CRM on 
customer loyalty at Ocha & Bella restaurant. 
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